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The Process of Students Intending to be Teachers Forming a View of Social 
Studies and the Ability to Structure Lessons in the Latter Part of the Teacher-
Training Course: 






In recent years, there has been a trend toward reforming teacher training curriculum, so a lot of attention 
is being paid to universities that are introducing “school based” training curriculum that is intended to “create 
and pass on practical knowledge.” However, this sort of training curriculum has been criticized based on the 
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perspective that the advanced educational theory that is learned in the teacher training curriculum is abandoned 
or “washed out” through clinical experiences. So, what types of opportunities for “washed out” are the students 
who intend to be secondary social studies teachers exposed to during teacher training and how can this “washed 
out” be avoided? To address these two questions, this study investigated the process by which students’ views 
on social studies and their ability to structure lessons were developed. This was done by performing a lesson 
plan analysis and conducting a longitudinal interview survey over 2 years on 3 third year students in the 
department of education at national university X. The results of this analysis revealed the following three facts : 
1) students in the last half of the teacher training course who want to become secondary social studies teachers 
do well at improving their formal ability to structure lessons (i.e. their way of writing lesson plans); 2) students 
who become aware of the inadequacy of their own ability to implement their own view of social studies through 
teaching practice or subsequent practical subjects at the end of the teacher-training curriculum start to 
reexamine their views on social studies; and 3) students who cannot empathize with the ideal qualities or 
abilities expected in the teacher training curriculum and students who are more able to concretely imagine the 
educational problems they will face after starting work will abandon continuously pursuing their own ideal 
view of social studies. Finally, based on these results, this paper proposed that the issues that individual 
students have or their ideal view of social studies that they want to create should be solidified in lesson plans. 
It also proposed that practical seminar courses with only a few people should be introduced so that students 
can examine and improve themselves through actual practice at affiliated or cooperating schools. 
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１．問題の所在 
 4 年間の教員養成教育において，後半の 3
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2014 年 11 月に，国立 X 大学教育学部中等
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表２ 当該カリキュラムが４年次後期までに
設定している授業科目 
（平成 24 年度入学生の場合） 
 























教育臨床系  教育実習指導 B※ 1 集    
教育臨床系  教育課程論  2    
教育臨床系  児童・青年期発達論  2    
教育臨床系  道徳教育指導法  2    
教科教育系  社会系（公民）教科指導法  2    
教科教育系  社会系（地理歴史）カリキ
ュラムデザイン論  2    
教科内容系  応用倫理学研究  2    
教科内容系  経済学各論Ⅲ  2    
教科内容系  国際政治学  2    
教科内容系  国際政治経済学  2    
教科内容系  自然地理学研究  2    
教科内容系  人文地理学研究  2    
教科内容系  人文地理学実習  2    
教科内容系  西洋史研究  2    
教科内容系  対人心理学  2    
教科内容系  地理情報システム学  2    
教科内容系  中国社会史研究  2    
教科内容系  日本近代化論研究  2    
教科内容系  文献資料解析演習Ⅰ  2    
教科内容系  法学研究  2    
教育臨床系  中・高等学校教育実習Ⅰ※
1 
 集   
教育臨床系  教育相談   2   
教育臨床系  教育方法・技術論   2   
教科教育系  公民教育プランニング実習   2   
教科教育系  社会系（公民）教育方法・
評価演習   2   
教科教育系  社会系（地理歴史）教育プ
ランニング論   2   
教科教育系  社会認識教育研究法   2   
教科教育系  地理教育プランニング実習   2   
教科教育系  歴史教育プランニング実習   2   
教科内容系  現代倫理学演習   2   
教科内容系  地域研究法Ⅰ   2   
教科内容系  地域研究法Ⅱ   2   
教科内容系  地理情報システム学実習   2   
教科内容系  文献資料解析演習Ⅱ   2   
教科内容系  文献資料解析演習Ⅲ   2   
教科内容系  文献資料解析演習Ⅳ   2   
教科内容系  文献資料解析演習Ⅴ   2   
教科内容系  法比較研究   2   
教育臨床系  中・高等学校教育実習Ⅱ※
1 
  集   
 ☆社会認識教育研究演習    2  
 ☆経済内容研究演習    2  
 ☆世界史内容研究演習    2  
 ☆地理内容研究演習    2  
 ☆日本史内容研究演習    2  
 ☆法内容研究演習    2  
 ☆倫理内容研究演習    2  
教育臨床系  教職実践演習     2 
 ☆卒業論文    6※ 2 
※1 集中講義として開設されている「教育実習指導 B」（1
単位）は 3 年次前期に，「中・高等学校教育実習Ⅰ」（4
単位），「中・高等学校教育実習Ⅱ」（2 単位）は 3 年次
夏期休業期間中から 3 年次後期にかけて実施される。  
※2 卒業論文は履修時期の指定はないものの，事実上 4 年
次前期から後期にかけての履修となる。  
※3「☆」印の科目は所属する卒論ゼミ生のみ履修可能。  








尾（資料 1）に掲載している 6)。  
なお，社会科観の考察の場面では，逐語録
から本人の語りを「3-D-i-135」のように表記
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以上の内容をふまえ，4 年次の学生 D の授
業プランを先述の 6 つの観点から評価すると，





評価の 2 観点が確認できるため，結果的に 6
観点全てを達成したと判断できる。
３）社会科観・授業構成力の変容の特質

















































































































































































































































 参考文献として，学生 E は高等学校日本史



























































うとする学生 E の意図がうかがえる。  
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社会科観の維持・強化となっている。
２）葛藤・移行型（学生 (）




























































 学生 E の場合は，自身が理想とする「現代
社会の国際的な問題の起源や来歴を学ぶ歴史
学習」や「アクティブ・ラーニング型の歴史








































 これら 3 名の授業構成力の変容の違いが見
られる一方で，3 名に共通する傾向として，












































































































を「学生 A，学生 B，学生 C」とせず「学
生 D，学生 E，学生 F」としたのは，既に別
稿である大坂（2016）において取り上げた，
同一のカリキュラムにおける異なる入学
















して 2 回にわたって実施した。1 年目の調
査は 2014 年 12 月から 2015 年 1 月にかけ
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資料１ 学生D・E・Fの社会科観聞き取り調査のコーディング結果 
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